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'I'A d d I b' panteón del olvido los altos interese~ I :J~ so~tu\'o la insurrección spparat.i. ta 1 le~r el 1 l' lI g ll:tjf~ . !:;fH' Z y ('I xti t ~lIl te, e Ilul e 08 10 lernos llaci<W1ales .Y los qne directament.e 'aft:.'c- I l~ei A ... c1Iipi~lago filipillo, el qne ha C,))1- , <¡lit! CIC!'! os pf'l'iódic;o' rC" oln,'i '¡ ::11 
tan a sus gobemado.s. Es evidente que I sentido y dejado impunes, por congra- j ll luc\' cn a l popnlae lw {l comete!' 1:.1 11 1; DlrllBleltlrio8 c~anto m'.s débil ~s nn. gobierno,. más I ciarse COIl I?s elellu:mt?s masónicos, hru- 1 desafu cros .v crílll enes ta.n eXt; CI 'ji . " 
l' . t~ellde haCia la. ar~Itrarledad y la vlO~ íl n- I tales agl'eSIOI~es , l esI~lIauol'as del tl~ . ! Pero (:(111 irl'it a l' é illrlig'na.l' lan hJ (':S I " 
- - - cla; ~orque clmst.mto de C0118erva.'~ I(I~, ! recho de prop/Cdad l'e Cl ~nlen/Cnte real1- I todavía indigna é inil a más \'('1' cómo 
Signo característ.ico y cualidad distin- el af~11 de pel'lnanece~ e~ t.~l man~o IIHllI-¡' z~das en IlOp,~losas """Iade., coutra ".11 ~"bie1'11o que .e ,itula catól Í<:o '<JiI -
tiv;~ ¡le los gobiernos parlamentarios es- cele a usar de proce~II~Hmt(lS de,fll"l':'.it ~,onventos de lI1erlll e~, r~lI g' lo fio~ y Ilt' ¡ l' lelll e, con aIJ jp l'la iufraccióll de I cl ~: h· · 
}lañoles ha sido siempre la debilidad. para conte!ler y repl'lmIr.poJ' medlo~ Vl ~)' melefell sas y santail reltglOsas. j' el que i .Y,t'S, 110 so.10 l ()~ alropell o!S pel'J let !':t< l f ',' , 
E'lnilibristas de suyo quieren estar bien I~n!os las Jllst.as .lu'ctenslOnes rle sus 111- I ahora anda eH tratos y Opr?lHOSaS com- I S~110 tambIén qlle rl pel'iodi , ID O los j ,' ", -
con todos y mejor que con 'nadie con I'Igtdos y subordmados. '\ ponelldas con sus adversarIOs para \'el'l tdlque cínil ~ all1 ('lllt~ (~ impul se á CO I J~ I . ­
los elementos avanzados y revoluciona- y por el contrario, como dijo muy de sacar á flot e uno~ })l'eSllpuesto8'qlle marl o.' nl ayol'e~ J más 11(\lTibJ('s j' (,,; -
rios del país á los que miman y halagan bien N~poleón III, cuanto má~ flle~'t e es llevan apal'~jada la ruina total ,le las I ))antos08 . . 
de mil modos haciendo con ellos las más 1m gobIerno, mayor moderaCIón JUtr'o- clases cont.rlbuJ tl llt cs J pl'ofluct orél s de! A eso &c reducen ese }JÍl'lislIlo de 1'1 1:(.: , 
duce en sus Consejos, mayor jl.lst.icia en la nación, 1 vo cuilo, ese calolidsmo de l)'nal'da ITIJ-absurda,s componendas, las más cobar- 1 . L . b . sus l'eso uCJone.s ».; lo cllal .tiene lugar . a debihdad_ y la. .t orpeza han sirlo I pía J. esos l'll,"os de nll'elleración ' lli'~ des t.ransacciones y las más abiga,rradas ó - ~ , 
é inexplicables coaliciones mostrándose ~on mayor pl'eCISl n y exactItud cuando sIempre companel'as II1separables de los gra.tmt.anlllllte, y solo para coO'e r in (',all-
á.la fnel'za.gube.rnamental. se. agrega e,l gobiernos parlament'.1l'io!S('spaflolcs .t an - ! lO S Y cn~.'añal' i:l l:1.0~ , se a lJiLuJ l' 11 :(1 :-: (:asi siempre débiles y cobard ~'s con ta- I h fl . - " 
les elementos, mientras á los sanos y bien leC or Hl llJO dcl sentImIento cato- sant.es de nuestra ruma mora.l ," ma.t e- ! g-obel'l1anleS actua lciI l111l' , alt'lIl os 'ol u 
moralizadores rarísima vez les recono- li.co, base y fundamen~~ de .toda .in~t~. rial, como ~o s~ráll ~e !a pérdida .de il á S l~ eOl! ser.raciólJ, {,Il (·1 poLlel' y á ia de cla y rle t.oda modera. clon l!len ent t' ll th- n.u e¡;¡tl'a uaclOnaiJdad e II1d c~end e.ncla, las In. slituclOnes a lIne sinén, lIa ra, l l JII -
Ct'1l y otorgan ,lo que les pertenece de 1 -
rigurosa justicia y por indiscutible de- (a ~ l'eetament.e aphearla. , . SI ))01' nlgllnos, muy }lOCOS, anos sIguen segllll'l~ s 110 vac:ilall en cougl'a ciaI :' \! y 
1 Y cuen.' ~ que. los fun~shslmo~ efe~t()s l1 ev~ndo en sus l1IallO~ destructoras los ('sta.1' lllen . COIl masones, Iihrc-pensado-
re~J~~ nuestros gobiernos pal'lament.a- y la pernIcIOsa mfluenCla de 108 gohwr- destlllos de nuestra desvent.ul'ada. }la- res y anticlericales y consent.irles ¡os 
rioíl ocune precisam(>nte lo contl'3rio á nos débiles y cobardes no ~e Jimitnn á t.ria. l at rope))o~ , los incendios y los asalt " ~ de 
10 qll~ debe suceder con los gohiernos los ~SUllt.?S merament~ int.eriores de la. ! Ia il c.aS:H~ de las comunidades J'é:ligil' 'as 
naCión, SI es que t rasclanden y alcanza 11 ._. _ . .. - _. . . I y las amenazas de ll1Uel'te audazIll "' lJ' P. 
fnert.es y robustos y que acertó á con-, T · ti' e • 
densal' Napaleón III en los signientes también a los probJema(de caractel' 11\- rls 8S ana ODias ¡ consignada s en ci,,)'( .. IS IJlI hlicaciolll::- IJl; -
términos: ternacional. ! riódicas, siu qlle á nada de Jo elHml'Íat~ 
«Cuanto más fuerte es un gobierno, - Esa debilidarl de los gobiernos parla.- - - __ o - - 1 ¡.;e ponga el uehido veto por las uní mi-
ma~'or moderación introduce en sus con- mentarios españoles ha hecho que nueíS - Más dp. una vez hemos record:Hlo en I dades. 
sej\)s ~ mayor jnsticia en sus resolur.io- tl'D. ]Jat.ria haya girado en cue&tiones in- nuestras columnas el !legro e¡;tigma y la ¡ ¿Y á ese Gol,iel'llo y á eRas instit \II.io-
nes :o ternacionales den tro de la órbita trrl1.a- nota infamante con que el liberalismo, ¡ 11.es, q ne tules cosas t uieran, q ni ': , Il 
«Eatonces no se afl'iellga el reposo da por Inglat.erra, unas veces, por Fran- irreligioso y antiespañol, mallchó"e sa Cle)'ta~ ge' lli es que apoyemos los caió li -
del pais por satisfacer un vano orgullo cia, ot.ras, y en la act.ualidad por Ans- en los comienzos de su nf'fasta domina- cos sin resiricciolH'S ni aditmnelllos p OI' 
Ó por adql1irir una popularidad efímera. tria y Alp.ll1ania, sin que de ese servilis- CiÓll cnando sus más :trdiellteR partida- la Iglt'sia (;o I111enados, los illcondicio!lH-
El gobierno que se apoya en el amor ele mo hacia las naciones extranjera~, y e~ - rios, henchido el corazón (l B satánico les d PÍEm 8or~'8 fl e los ~, a(, l'atís ¡lJ] ('~ dél'l'-
las masas no es esclavo tIe ningún par· to es lo peor del caso, haya saca.do la odio ha.cia todo lo ~, a nl o , COI1 la hla:,fé ' eho:; (l e es:.! TlI fi l itución ftlutl ucla lJO:' d 
tido. ~ nuestra "entaja ni compensación de nin- !Dia en la boca, la tea incendiari a. ó la mislllo Dios, Jos elH-luigos jurados lid 
Aplicacióll exact.a tienen esas pala- gnna especie. demoledora pi'lueta en una mano, y el liberalismo, manso ó tl p. ro, e~" ti g mali7. : ¡ - • 
bras pronunciadas en ocasión solemne Hechos y bien recientes, comllrneban puñal asesino en ];1 otra, pcrpt.' u·al'on 110 1101' los R(IIfl ,lItOS Puntífices y ('il i: -
por el último Emperador de Francia, á esa verdad trii;tísima. aquel bOlTible sa.crilegio y aq uella sall. ~ all l.e de l1ue;; tra n:Í1:a moral y ID "t ,'-
los gobiernos .que en España se han su· Porque ello es cierto y á todas luces grienta hecatombp. que dió por l eslIltado d al, los car l ii'l a~ , ell Ulla palabra, ;( o. 
cedido desde la implantación del siste- evidente; la inepcia y debilidad de la si- el degüello de indefensos religiosos J' la que, ante todo y sobre todo , uefelldr -
tema parlament.ario. tuación fllsionist.a fué cansa, del desaira- destrucción de sus COD\'ellto::; é iglesias mos la sant.a causa ue Dios , tIe ~ I\ h :' -
Débiles y cobardes por naturaleza do papel que ante el extranjero repre- para que, como elijo con gráfica fra se sia. J' de sus instituciones, ~ill dl'sm;¡' ' " 
semejantes gol,ieruos á menudo han sent.ó España en la vergonzosa cuestión lino de sus corifeos. "de8truíd08 los Ili- ni desfallec imient os y sin tUll1sacLi ,' ; 
traido más ó menos graves perturbacio- de Melilla, cuya ridícula solución dió dos no pudiesen volver á ellos los lJája. - ~e llinglÍn género con el el'l'or y el ll , ' . 
ne~ del orden público con revoluciones ánimos, bríos y alientos á los filibust.e- ros:" a cost a <le los mayores sacl'ifici c/s y , . 
asonadas ó mot.ines. ros cuba.nos para ellcenoer en la gran Hace de esto unos 64 años; J ahora niendo qne a ),l'o ~tml' las más r~l: " 
Esclavos de las groseras pasiones y Antilla la guerra separatista. tras ese lapso de tiempo , el liberalismo, l))'uebas y las mR ~ inverosimiles pe, 
bajatz concupiscencias de los partidos La debilidad , . inmoralidades y torpe- que no ha cambiado de nat.l1raleza ni ele cllciones? 
que por turno han disfrutado de las de- I zas de los. gobler?O~ parlamp.nt.a,I'lo..s, in ;;; tintos , parece displ1e~to á repl'odueir , ¡AIl! No: llO (oS }Josible qne los 
licias de la Capua del poder, tan solo I han prodUCIdo la perdIda para Espana acaso con creces, tales e8cenas de hal" perseguillJos romo ellll ás ama.do dt> 11 : 
han atendido á satisfacer esas pasiones d~l Nu.evo Mundo, de aquel Mundo, que barie y semejant es a.ctos de feroz sal \' a, t. I'U S ideales la Ilt'St I'lI cciólI de]<1 1ll : 
y esas concupiscencias, aunque, para. el DIOS hIZO brot.ar del seno de. los .mares jismo. Ventar} es qne hasta el pl'e enlt~ !lería)' del liLHalisll1 0 y el triulo fú .1 
logro de tal int.ento, haya sido necesa· para qu~, c.omo presea de mestImable no s~ ha llegalio al degüello (1., los frai- :; 'lberallÍa ~ot ial di:' J esucri sto 1¡;Ig';J 
rio const.ituirse como se han constituído valor, brIllase en la corona de nuest.ros les limitándose las turbas canallescas \' cali ~<l eo u¡lIl1 «' 0 11 li Leral ~s y ll1"'~ () 1 
en verdugos del pueblo y en insaciable~ I reyes y l~ pérdida de ?uestras codicia- tabernarias , excitadas por ma sones) (" Oll os qlle cOll sielll t' n t:llanto ·xp 
explotadores de las clases productoras das po~esIones del ~aClfico po~' !l?Sotros revoluciona,rios, á apedrear los con\'e ll - I t I clt'.i ~ 1l1 0 " c: 1l lo ' 'l il l', de Pll l'- (, ' 
del país. no mostrando á éS,te. amor al- i descubIerta.s~ conqUlstad~s y Clvlhzaelas. tos y á incenJial'los; pero todo se anda- ¡ ~,.~ : atJJf' 1' 1t1 la~ 11\1 ~ r t.¡ .. rl e~ ('on ;.: l ' .;¡ 
guno, s100 deseos y pl'OpOSltos de es- Y la deblhdad y desaCiertos de estos ráy 10 que no se ha hecho ahon\ , á segnir \ Jt'ft.! ~ tc lit lIla" o l~ fo n a (~ ::;pnoJa. \ l ll'l : iba 
quilmarle" empobre~erle. gobiernos de estetas, si continúan l'i- las cosas COlllO van, se hará , no tardall- ! por Ig1lal rlt' nl() ~ ~. d' la. IJat l h \) :1 11 
Ni han tenido como consecuencia de giendo los destinos de la nación, ocasio- do lDucho , si Dios no lo remedia. j permi t.i rlo q1\ t' 8(' <t llt ol'iZ :1 ' f' en di 'lla ) ¡"t-
tan vituperable conducta, por norma de nará la pérdida de lo que nos resta de Que para '}llt' "e Ile"en á cabo C1'Íme- ! mara y qll (' \I¡¡"a ra ¡i In!' S(' I't:iCl Il t' ,, 1" 
sus actos la justicia, norte hácia el que la Península misma y ¿quién sabe? si la nes tan horrendo >:, sirven á maravilla lec tura dI.! \liJa \II 'opo"ició ll dc k ,r p l 'C-
deben tender siempre las resoluciones Península entera. esos diarios azuzami(,lIt.o ~ de la prensil sCllt :1 da por aqn ~ l "idi ell do la eXJlII l--iulI 
gubernamentales, sino el favoritismo, el Y en eso de cobardía y de debilidad avanzada á las lllilS[.S sin Dios y <;:in f.~ ue Espafta de Jo ' ,1 t'slIi la.s y la " I!]ll ('sirill 
convencionalismo y el mezquino egois-l preciso es reconocer que el actual go- para que renueven aquellas vandálicas el' las Onl e l1 e~ l' t!l ig'iosa '. 
mo, que les ha llevado, y no infrecuen- bierno no se queda atrás de los que in- escenas, inventando infames calulllnias, ~o ; 11 0 eS posihlc que Jll'cst.('m o:-; a Jlo-
tement.e, á cometer las mayores trope- I mediata ó mediatamente le precedie- y ha~ta tal punto las excitan é im)llIl sC.lll yo a Ulla }JO lítica y áun I'égiluen quC' '5-
Has, los más incalificables desafueros y i ron. que señalan el domicilio que en l\la.rlrirl tán descatolizC:l. lltlo, I'mpuLrecicl1flo \"i -
las más escandalosas infracciones de las I Est.e gobierno es el qpe, á pesar de tienen las COlllunidades religiosas y arl- lipendiand o y al'rllinalJllo á E~ I I(\;h y 
leyes por semejantes gobiernos dictadas haber alardeado á su subida al poder, vierten los excit adores además, qne, con cuya. IlLsistell cia II a dicl!O , más (fe 
y promulgadas. de querer inicial' la obra colo al de la aunque enarbolen estas pabellón extran- una n z y hart o explir.i lamente , hallar-
Los gobiernos de esa laya dedican, regeneración del país, ha robust.ecido la jero, no se detenga.n por eso, porque se rOllfol'l1) " . • !;:)!' Do milli l','1 'e:-: dvl li lm' por lo común, sus actividades y ener- fuerza del caciquismo, ha tolerado esos cuanto hicies~n, hecho quedaría. , rcdll- pPlI 5'amienlo .. . 1¡1'¡;:a llo (h' 1M im píos 1': ' -
gías á conservarse en el poder, á defen- 'l"neelin,qs contra. lo más santo y velle- ciéndose todo á simples reclamacioTH-'s cio ll :dista :; y 1Il:1,.(\ ll eS (' 11 Illt t'; 1 ra )lall' i:l. 
derse de los ataques'y agresiones de SUS! rando del cielo y de la tierra, ha abier- diplomáticas sin trascendencia ni re~ul· Nllf's lJ' ;l 1:\'Il l'i\' IlC' ia tl t' ra t6i ir us lo im 1i. 
enemigos de todo linaje; esa labor es la I to las puert.as del Parlumen to al jefe de t ado alguno. ele E' ll a 11:', ' i 11 1 tl : ll\:est 1'::1 I'a 1 itl ¡t<l el I'~ _ 
que más les preocupa y á ella at.ienden Ila masonería española, organizador del Descorazona, en verdad, y 11 (>)1 a fle J):1 ñoles l, ¡ \. ,da 1'0 1' co mple to. 






zozobrante y averiada nave del sistema 
liberal-parlamelltario no se vaya á pi-
t¡ue, búsquese en otro lado y 110 en el 
campo del carlismo, que es el campo de 
la fe , de las abnegaciolJes .Y de la iWlue-
bl'antable consta.ncia, lealt.ad y cOllse-
cuencia poiítica. 
Consigllemos, para terminal', q \le eu-
t 1'0 lo que sucedió el año 1835 con los 
frailes y Ordenes l'eligiosa~ y lo que pne-
de ocurrir en breve y aun e~t á acacciell-
(lo ya, hay, á juzgar por los indicios, 
grandes y tristes analogías. 
- .e 
¡ Que lo' sepa Francia! 
Hace uuos cuantos días <¡uo los fran-
ceses son nuestros huéspedes. Barcelona, 
el archi vo de la cortesía, según gráfica 
frase de Cervantes , prodiga á nuestros 
veciuos obsequios y aplauso~. Y siempre 
resulta más agrarlable reci bir á amigos 
que á in vasores. L o" rnarillo.s france ses 
son hoy por hoy nuestroi'1 amIgos. 
Después de nuestros fracasos terre~­
tres y marítimos son los primel'os en 
darnos personalmente su sentido pésame. 
La vecindad obliga. 
y á su nobleza debemos cOl'l'eilpollder 
con nuestro agradecimieuto. 
Nosotros interpretamos su visita como 
leal y sincera, propia de un pueblo que 
no siente otro int.eré., que el de la simpa-
tía. Los pueblos infortlluados, como las 
personas sobre quienes se cierne la des-
gracia, despierttln ell sus semejantes con-
miseración y ateuuioues. Raras veces el 
infortunio dedil. de al'l'!l.near tÍ las al m a:'> 
nobles demostraciolles de cariüo. 
La Espa.ña de C¡Lrlos V y de Felipe 
II, la descubridllr~ ele un mUlldo llue vo, 
la legisladora del orbe eristiano, postrll.-
da y abatida, vistiendo las toúas de la 
viudez, recibe hoy á lüs vecinos frauce-
ses, testigos un día de nuestro esplendor 
y grandeza, admira.dores de nuestl'os 
grandes capitanes y rendidos á nuestro 
poderío, 10 cual no fué humillante para 
ellos, porqt1 e érallios entonces el primer 
pueblo del mundo y sucumbieron con 
honor tras da porfiados co m bates. 
Hoy no somos la. som bra de n uestl'O 
ayer. 
Bien claramente se erwargau de mani-
festarlo los periódicos ministeriales. 
Espafia recibe á. los franceses con mu-
cha gratitud. Más que á visitaruo:,l, vie-
nen á consolarnos en nupstra::l desgra-
cias. Esa es la nota dowiuante en ciert.a 
cla.se de prensa. Por eso el Gobierno, que 
tanta¡;¡ veces ha desairado á nuest.ros ve-
cinos cuando p(ldían pres tarnos algo wás 
que frases carinosa;; y de cumplido, se 
.interesa mucho en que el P1leblo leil ob-
sequie, y no repara en qUt1 las bandas 
militares atruenen el espacio C011 lvs so-
nes de la Marsellt'!sa. El Gobieruo de la 
restauración, el que ha sacrifieü,rlo las co-
lonias y la honra naciolJal á intere:-.; es ¿e 
menos importauuia que lo perdi do, se 
postra hoy I:Í. lü.3 pies del estandal:te tri-
color. La actit,ud Jel elemento oficnal po-
drli. aparecer muy ha1agü'3ña á los france-
ses, pero, couviene que no se lltl.1l1e á en-
gano, toda vez qna los Gobiernos libera-
les que turnan en la administución del 
Estado, ya. que la df:l país uo pa.rece por 
ninguna parte, no pueden ser para nues-
tros vecinos más sospeeh osos . 
Ya. que es tán t.ransi toriamellte eUI·,re 
nosotros, y C011 nosOlroscumeny lmilan, 
bueno es que de llllGst, ras miser ias se en-
teren para qua l'uaudo dir ijau l::t proa de 
sus buques hácia s us uOs Las lle\7eu de es-
ta hidalga tierra las nociones m,;s indis-
pensables sobre quién ~s el Gobierno y 
quién es el país. 
Puesto que,por equiv oca.ción siu duda, 
podrían creerse que en Ii; spaña el pueblo 
y el Gobierno vi\'ell inentifi eados, lo 
cual es en esta t,ie l'ra de garbanzos el 
ma.yor de l(lS con t raseutiJos. 
Es preciso que lo sepc~u todo. 
El Gobierno de llOy, CO IJl O el de ayer , 
vi ve di vorciado de la opiu i,i n. {' c ,nt,ra los 
consejeros de la CMona dil'ige el pueble) 
todas sus iras , sus protestas y sus ana-
temas. 
Ahora mismo e,,¡tamos ventilando un 
pleito de vida ó muer te. El Gobier~o, el 
único responsa ble de nuestras desdiChas 
y desastres, pretende endosar al país, el 
único irresponsable, todas la.o¡ cargas de 
la guerra. 
El ha despilfar rad o st."ndos mill ones 
en buques de madera que ~e hundieron 
en Cavit.e y en Santiago: los cuales co~­
teó el pals para que fueran de acero ; él 
arrió la bandera, si n medir las armas, á 
la vista dal euemigo; M a t. rajo las maldi · 
ciones de la:- coloni a ,¡ , y mer ced ú. la co-
rrupción administrativa que á. ellas lld-
LA CRUZ DE SOBRARBE 
vó el parlamentarismo , éstas renega-
ron dd la met,rópoli que las ci vilizó á 
costa de su sangre; él ha. sido el que ha 
firmado pactos y paces con mellgua y 
ru ina de la nación. 
El fué, en una palabra, quien en lugar 
de cicatrizar las heridas del beróico pue-
blo haciendo una política de regen~ra­
eión, vuelve á las andadas, y merodean-
do por la senda de los despilfa.rros nos 
conduce al finís }fispani~. 
Estamos como ayer. La. única difAr~n­
cia consiste en que hoy lasciato ogni spe-
raTlza. 
Esto por el procedimiento del parla-
menta.rismo. Volviendo los ojos á otros 
sitios vislumbramos aún <nuestra sal va-
ción. 
No se entusiasmen mucho nuestros ve-
cinos con los entusiasmos oficia.les. Son 
falsos. 
Es aquí creencia general que las sim-
patías del Gobierno están aún por la 
triple. 
De allí arranca nuestro descrérlitl'. 
Desechamos ¡oh cariñosos huéspedes! 
vuestras amistades para unirnos inconsi-
derablemente con al1striacos y alemanei. 
La cesión de las Caroli na;¡ os explica.rá 
cómo pagan nueszros gobiernos cidrtas 
complacencias. 
Conviene que 10 sepais todo. 
Se dice además que se trata de honra-
ros mucho para que os con virtais por 
condescendencia. en una. eflpecie de Ar-
gos que vigile y auxilie al Gobierno pa-
ra impedir que el tÍnico partido español 
fine siente como vosoLros el patriotismo, 
imposibilite la verdadera regeneración 
de E spafia. 
Sabedlo, pues. 
Cont,ra las maqllinaci3nes de los Go-
bit!rno~ de la. regencia se levautan aira-
d os los hombres de San Luis y de San 
Fernando. 
¡S¡¡,lud á la escuadra fra.ncesa!,. 
(Del Correo Catalá?l) 
De nuestro querido compañero 1'.1 Co-
rreo Espafíol son los dos artículos qUE: 
á continuación trascribimos: . 
La presentaremos 
En este pleito que siguen 
los bando ... de la política, ¿no 
cabe que la patria presente 
una tereería á mejor derecho? 
(. El Imparcial.). 
Otra vez se ve obligado El Impa'I'cial 
á rect.ificar su propia obra que e~ la obra 
del silvelismo; otra vez se ve defraudado 
en sus esperanzas y en sus ilusiones. 
ElI triste la suerte de El Imparcial. To-
da su vida significa un suspiro y una 
auhelación; suspira y a.nhela el bien de 
la. patria; lo pedía. á Cánova.s cuando go-
bernaba Sagasta;lo pedía á Saga..¡ta cuan-
do mandaba Ctinovas. Al C'aer el partido 
conservador, deo:pués del hecho de Santa 
_·\.gueda, veía él cómo entraban ráfagas 
de lnz y de aire purí~imos con el nuevo 
Gl:bierno fusionista: era Sagast.a una pa-
llac~a y Moret una redención; y más tar-
de , cuando Moret y Sagast& nos habían 
hecho devorar todas las amarguras de un 
vdncimiento sin honor y de una catástro-
fe sin gloria, Sil v~la y Polavieja apare-
cían á los ojos de El Imparcial como los 
a'it.rús de primera magnitud que habían 
de proyectar sus luces regenerarloras so-
bre los horizontes obscuros de la pobre 
E--paña ... Despué,;, poco á poco, han ido 
disl11inuydndu los entusiasmos; la reali-
dad, la. terrible rel\lidad, bl\ d~vorado en 
cineo 111(;'3es opt.imis m s cllnd ,) ro ,;o,.; y e.oj-
perauzas sin fuudameuto , .v boy, aquel 
peril)dico ya cOllfiesa paladinamente que 
la reconstitución de la pat,ria no puede 
ser obrM. de ea\'e G ubiernu, porque es di-
fí cil que reorgo,nieen los mi"mo!l millis-
tros que no ace rtaron á organ izar. 
Qlliere El I m¡Ja l'cifll (ln e siglllT1 ns pi 
ejerflpl n dH Frallcia. después de S' l O'r011 
de .; a.s!re: tJlle aCllrla ! nO~ (; ()11 Jlr e ~ tp. 7.R. á 
levan tar, CO l110 ft q nel!a \:¡ hiz:" el e.4píritn 
del flj ~rClt. o ; que ponga,mos mallo firme 
en la admini ,;traeinn; que se difuncia la 
ens~na.nza ; que ~e impulsen grandem en-
te las obras ptÍ.bli~) a::; , y, en fin, que con 
cuidarlo'y e~lU ero, se a.tienda á cua.nto 
pueda significar auge y creci miento 
dfl la riqu p7.A. nacional, porque así n os 
r eharemos y regelJeraremos. 
Pero El Im,parcial que cita el ejemplo 
de Francia, se olvida de lo principal: se 
olvida de que la Francia, 111 día siguien-
te ele SlU desastre, impuso castigo mere-
ciclo á los que la habían llevado á la rle-
rrot.a y á ltl. vergüenza, y al ver mutila-
do su t.erritorio y rot.a Sil integrirlad, se 
de" hiz') dAl régimell illlper 'l.nte .v de sus 
colabnrad,)res, y los reJ uj o al silencio y 
á. la impotencia. 
----------------------------------------- ---
Fué entonces cuando comenzó su obra 
regeup.rarl nra;fué entonces cutt.ndo levan-
tó el espírir,u 111ili Lllr y reorganizó su ad-
minilit,ración y llevó por otros can ces JIj, 
corriente de la ensefill.nza, é impulsó las 
obras gúblicas y fomentó la riqueza na-
cional. La justicia redime á los pueblos, 
y la Francia , si bien de Ulla manera im-
perfecta, la hizo brillar sobrp las igno-
minias y los oprobios de Sedán. 
Pero aquí uo ha ocurrido eso. Aquí ha 
seguido todo igual. Hemos querido rege-
nerarnos con los mismos hombres, con 
lai mismas idea~, con las mismas prácti-
cas,con el mismorégimen que han perdido 
un gran imperio, r1eshonranrlo á un gran 
ejército. Hemos querido levantar la casa 
de nuevo sobre unos cimientos gastarlos; 
10 hemos fiado t.odo á la eficacia de la pa-
labra y de la promesa, que entre nosotros 
equi valen al engaño, y no hemos recurri-
do á la acción, á la obra, al ej~mplo, que 
son verd ... deramente sal vadores ... Y tod0 
sigue igual, y se mira á las alt.uras y se 
ve á Napolf'ón y á Olh vier; y se mira 
abRj o y se ve al mismo pueblo que grita: 
¡á Berlíu, á Berlín! ó ¡á los toros, á los 
toros!. .. 
¿Ha de veuir así la regeneración? 
No vendrá ha"ta. que nosot,r os presen-
temos la tercería á mejor derecho en 
nombre de la par.ria. 
y la pre-eut.aremos no tardando, ¡ va-
ya si la presentaremos! - - -
Arreglo ~e las Deu~as públieas 
E,TAMPILLADO 
El estam pillado. riel cllal tanto y tan-
to se prometió el Sr. Puigcerver, ha da-
do el sigllielJte beneficio: 
El capital nominal nel 4 por 100 ex-
terior, An Julio rle 1898 ascendía. á pese-
tas 1.971.151.000; en Jnlio de 1899 :'le ha 
reducido á 1.937.568.500 peser,as, habién-
dose con vertido ext.erior á interior pese-
ta!l nominales 33.582.500. 
Los interese~ de esta deuda exterior 
han disminuído ~n 1.343 .300 pesetas, y 
como estos intereses se pa~an en fran-
cos, tomando el tipo medio de 20 por 
lOO, se ha logrado una economía de 
268.660 peseta.s. 
En cambio, el capit,al nominal dA la 
dellt:la. al 4 por 100 int.erior que e>1ta.ba 
representarlo por 2 .33f:; .4B3.033 pesetafl, 
ha aument.arlo á 2.374.838.725 pesetas, y 
los int.ere>:es ban sufrido tam bién uu au-
mento de 1.534.228 pesetas. 
Sumados los int.ere¡;:es de a.mbas rieu-
das, extarior é interior, ó sea el capít.ulo 
2. o de la sección 3. a de Obligaciones ge-
nerales del Estado ascienrlen en 1. o de 
Julio de 1899, á. 172.496.289 pesetas, y 
en 1. 0 de Julio de 1898 se limitaban á 
peset.as 172.305.361, resnlt.ando una di-
ferencia en más de 190.928 peset.a'!!, pAro 
como la con versión de exterior á int.erior 
por qUAbranto de giro da un beneficio de 
pelletas 268.660, se obtiene una. econo-
raía positiva de 77.732 pesetas 
Tal fué la operación del Sr. Puigcer-
ver, que aun mal pensarla y peor ejecu-
tada, no puede reprocharse. 
Imprevisiones 
de Villaverde 
1. a Para atendtlr al quebranto que 
ocasione la situación de fondos en el ex-
tranjero con destino al pago de los inte-
rf'ses de la Deuda exterior, fija la canti 
dad de nueve miaones de pesAtas, y co-
mo los dichos intere"es a¡;:cienden á. 77 mi-
HIJoes 502.740 pe, eta", ea. lcula el cam bio 
de pAsetas á francos eu 1 L Y 3[-1: por 100, 
cua.ndo el tipo mínirnú es de 20 por !CO, 
faltándole para este i"e.rvieio lo mallOS 
seis millon(-\:i y medio de pe",et.f\.s. 
2. 1l En el capí t,nlo lL, sf>ecióu 3.11. de 
Obligaciones del E-t.ad o, cr ea un crédit.o 
prevent,ivo ¡Jara el pago rle i!ltere"e¡¡ ele 
lit Deuda a15 por 100, que Sf} prupone 
emi t,ir pe r virt,ud de los arts . 4.\l y 5. 0 del 
pr(tyecto de ley de arrE'gl o r!e la.,; Deudas 
públi ca :::, de 20 rnilloneR ele peseLa'·. 
El límite de.l emprést,itIJ In fija e n 
1.300 millone~, y como 20 millones por 
intereses R.l 5 por 100 correspondAn á un 
capital de 400 millones, y con est,a cifra 
no puede lngrar ninguno de los propósi-
tos significarlos en el ~,l'o'yeeto de ley, 
claro f\stá que le precisa emitir 10s 1.300 
mill .')tle3 propuestos, cuyo capital deven-
ga a15 por 10065 millolle" por intereses; 
dl l modo qne en su cálcnlo, faltan en el 
cit.arlo cap ítulo 11 de la bección 3. a, deu-
da'! rlel Est.arlo, 45 m illou e~ rtfl pl'\set,a ,; . 
Estn.s dos imprevisiones llevan al 'are-
jadas la demanda,-je créd it.os E'xt,ranrrli -
nari r,s , rnr valnr , In mellOS de 52 millo-
IlflS d i) pese 1\.8 , I)l'el; isfl.Jllf'lli.e cuando los 
créditos extru.ordinarios, debieran en ab-
solllto que lar prc,hibidos, excepción he-
cha de alguna catástrofe nacional, como, 
por ejemplo, la entrada en el poder del 
Sr. Sagasta, ó la continuación de Sil ve-
la, que significan entregas de territorio 
al extranjero, anarquía y cuantos male8 
puede llevar consigo la. más terrible epi-
demia. 
N O sabe 10 que pide 
Solicita el Sr. Villa\'erde un emprésti-
tu de 1.300 millones de pesetas efectivas 
para liquidar y consolidar las siguientes 
deudas. 
Obligaciollf's de Aduanas, por valor d. 
358.668.000 pe-et,as nominales; esta cifra 
es completamente falsa; hay en ella un 
ellgaf\o al ptds; :'Iin embarg6, nosvtros, 
como para patentiza.r los errore8 del se-
ñor V illa verde, nos basta con SU8 propia. 
cifras, la aceptamos' como buena. 
Estos valores está.n á 94 por 100, y re-
pre,;pnt.an por t.anto un ca.pital .fecti vo 
de 337.147.920 pesetas. 
Obligaciones del Tpsoro por valor d. 
616..998.500 peset,as efectivas. 
Pagarés del ministerio de Ultramar 
cedidos al Banco Hipotecario, por valor 
de 136.436.000 peseta!4 efect.iva.s. 
L>agaré!3 del ministerio de Ultramar ce-
didos al Banco de España y otros est.a-
blecimient.ns de crédito por valor efecti-
vo rle 1.101.180.000 l'esetas. 
Estas obligaciones, con arreglo al ar-
t.ículo 4 .° del proyecto de ley de arreglo 
de la Deuda, es i m perati va. su liquida-
ción y consnlirlación. Importan en junto, 
estas cuat.ro ob!igaciones, 2.192.762.420 
pe>;etas efecti vas. 
Recoger este capital, aunque sea á la 
par, con 1.300 millones, es el milagro del 
pan y de los peces. 
De mala fe 
Pero PS el caso, que el Sr. Villaverd. 
tiene 2,000 millonps en Deuda perpétua 
interior al 4 por 100, que garantiza.n las 
Obligaciones citada!l; de manera que, pa-
ra cancelar dichas Obli~acione8, no tiene 
más que dar á la circnlación los 2.000 
mi1lone~ emit,idns por el Sr. Puigcerver, 
con lo cual ~e aumentan los intereses de 
la Deuda del Estado en 80 millones, de 
pesetas. . 
La operll.ción. como se ve, no puede 
ser más desast.rol\a. 
P 'Jr de.;gr'l.cia, sobre est.e f'lxtremo no 
:'le ha formulado voto particular en la. co-
mi¡;:ión. 
Los voto~ part.iculares presenta d o s 
hasta abora, no oberlecpn á rf4mAdiar los 
errores del proyecto rle ley, sino pura-
ment", á con veniAncias particulares de los 
t.enerlores, y de aquí que en el del sefior 
Bergamín, se concedan autorizaciones 
como la de Deurla flotante, que debiera 
limitarse y benf\ficios para otras deunas, 
y en el del Sr. U rzáiz, solo se trata d. 
a!'egurar á los tp.oe -Jores de residuos y 
denrlas al 3 por 100 2,80, Y otra.s ponién-
doles ti pos de con versión de 85 pesetas 
qua se nos antoja excesivamente alto. 
Rf\petimos, pues, que los votos parti-
culares, presentados hasta. ahora, solo re-
visten caracter de egoismo personal, sin 
ocuparse para narla de la carga que par .. 
el Tesoro supone la. aprobación dfll pro-
yecto rle ley de arre~lo de las Deuda.s, y 
elto es bueno que lo vaya. sahiendo el 
pneblo, para qne jllz~ue de sus Gobier-
nos y de sus diputados, sobre todo de los 




1<:0 .. 1 ~alDp" • ... F.I campp,lIoo ,.. la. 
ca nlpCOIh'¡I". - ,t.fr .. nto.a Clomf'!dla.-
.... liU •• a "'Inhrufecldll ,. f'!mhratf'!Cle. 
dora. ·.'rehol .... nuu .. ado ..... duro. 
- - ~U8"O de ... adpra .. ·I .. j •• - Co ... er-
.. ·.1 el orujo. Traal!lpl;l .. taclttn de ár. 
holel!l. - "oh'er tleroo. la. oaee .... 
Debemos, amigo l\Iío, est u' conten-
tos V sat isfechos de vi vil' en el cam-
po ).. ejerce r el honroso y saludable 
oficio de labrador; lIi tellemos que en-
vilHar lIada:i los que viven en las 
grandes ciudades: sent.émollos, óeché-
nlOllOS sobre ~sta alfombl'a de verdu· 
ra, y debajo esa!:! CaJ'l'a8Ca~ <lue nos 
pOlle" al abrigo de los rayos solares 
que aUII caliellta" demasiado en est.a 
hol'a, en que ·I\.UII 110 ha llegado la 
frosra brisa del mar: 110 hablaremos 
hoy, para no disgustarllos de la po-
lítica liheral t:'mbrut.ecida vembrut.e-
cedora y rllillosa para la pat.l·in. y ene-
mi ga d e la religión, como cOlltraria 
que es á lus fueros de la verdad y de 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
------------------------------------------------------_._ ._------.-... 
la ju!\t.icia; y cUY. polít.i<'Ál liue l'al /) 
inf~I'llILl, qu~ e:; lo mismo. comuatire-
mos t.'lerllamellte 10:04 cal'li::lt,Il:-4 ... 
-!'m'o Ud" SI'. Alltonio, Ilcabft. de 
decir que hoy dejart.'mo!:lla polít.ica ... 
-r~i'I verdad; pern, de lo qu~ abun-
da al corazólI, habla la boca; V mi 
corazón, como el de todos los cal'li!:l-
tus, católicos y españoles, e8tá lleno 
de illdignación cOlltra el Iibemlismo 
y masonería, 
'" '" '" El campesino es rohu~to, porque 
respira, como nORotro::! ahom, á pul· 
món lleno, UII aire pUl'O y oxigenado 
lluee Hrojece la sangl'e,nutre pródiga-
mellte la mu!<culatura, y vigoriza los 
hueROS y todo el cuerpo; y 10:-4 rIJ yo::! 
vivificantes del sol dorall la piel con 
los al'reboles de la vida y de la sa-
lud: además, 10:i aliment:01J no est.án 
fahdficados como en la!'! ciudad eH; 
pues nol'l alimentamos COII los snzo-
nadoii frutos de la tielTa, COII las SUR-
t.allcias lIutl'itivas máli sencillas, más 
frescll.M y más pllrnSj y por lo tnnto 
más regeneradol'as que las mil veces 
falsa!:! prome14a!:l regeneradoras de los 
polít.icoR libel'llles, El que vive en po-
pulosa ciudad l'eKpira el aire más vi-
ciado, le falta el carmín de las meji-
1Ia!:! porque le falt.a luz y sol, y por-
que Ke alimenta de pan, vino y a~ei­
te fahlÍficados, 
* * * Pal'a tener salud y paz, debemos 
usal' pero 11(, abulilar de las CORas de 
la vida~ pues la mod~I'aci()n y la temo 
plallza tanto en el t.I'abajo que esti-
mula nuestras {.mciones, como en el 
deKcanso ,que repal'a nue!oltl'as ener-
gíalil, es mOl'al y beneficiOlw: rnens 
sana in corpm'e sano: bemo!J de cui-
da!' el alma y el cuerpo, 
* * * 
La~ mujel't!s del campo son sanas, 
l'obustas y hel'mo!:!as pOI' naturaleza 
sin nece8idad de polvos y afeites, 
¡Qué bien se está en el campo, se-
ñor Valellt.in, en plena natul'aleza que 
sana, vig-oriza, llena dp, vida yapa-
cible calmaj con laK campiñ>l~ baña-
·daK por el sol, en plena luz, resplan-
deciendo las tupida" sábana!! de vel'-
dUl'a, bebiendo en la fl'e~ca y criKt.a-
Hna agua de la sonora fuentecilla; y 
el pOl'rón de vino en ella I'efl'e.cado ... 
Acél'(luelo, que beheremos pal'a la 
pl'onta ca~da de todos los re,genera-
dores liberales pemiciúl'.Ios pOI' sus 
cuah'o CORtados. y á 10R que debel'Ía 
taparse la boca con lodo, cuando tie-
nen la poca vel'gUenza de babhu' de 
patriotismo: lo que ha paRado y pasa 
en la::! COl'tes y Senado, me hace su-
ponel', que liomos víctima de una 
afl'ent.osa comedia, y que mayorías y 
minoríaK se avienen para acabar de 
perdel' á El4paña, y alejal' la justicia, 
porque todos se ven culpables. 
* * * Conviene segar el tl'ébol en la flo-
l'esc,encia, pOl'que se ha observado 
que los pelos de la flor que son flexi-
bles y delicados, se ponen despuéK de 
la floreHcencia. ásperos y duros, los 
cuales comidos pOI' 108 animale::! fOI" 
man un tejido en fOl'ma de pelotilla 
que producen cálculos illt.eíolt.illales y 
hasta la muel't.e; a!olí, 110 dt!be usarse 
el tl'ébol deniasiado maduro, 
!\: 
* * 
La madera vieja de las cuba~ da á 
veces un g'ust,o desagradable á IO!ll vi· 
nos; y se puede I'emediar echando en 
el villo sin removerlo, media onza de 
sulfato de l'osa por nietro de vino, 
con lo cual desapal'ect' el mal sabor 
á los poco::! días, y adquiere el vino 
su cualidad nat.ural, quedando ade-
más bien cOlIsel'vado: pero no debe 
olvidar~e, que la limpieza d·· las cu-
bas yel mIO de la mecha evita mu-
chali enfermedades, 
Después de babel' sacado el vino de 
las brisas ú orujo, el más lucrat.ivo 
uso que puede darse á dicho orujo, 
es COIll4el'varlo y emplearlo como fo-
rraje pal'a los allimales: á est.e efecto 
se deposit.a en Rilos .) cubas de made-
)'a () de ladrillo en dOllde se esparce 
con unifol'mÍflad y por ca.pa!'!, COIll-
primiéndolo bien autes de recalentar-
se, COII los pieHj luego se cubre enn 
tnblllS y esta~ COII una Cl\plL d ... tiel'l'a 
nrcillol4a, para que quede el orujo 
completament.e l'eRgual'dado del COII' 
t.acto del nire, para irlo IH\Calldo 1'01' 
capas, cada día solo la callt.idad ne· 
ce::l:uin que Me lIece~ita. 
* * * En la trl\l4plantación de árbolcl"i. se 
eiolcogen los !-HUlOS y robustos, parl1 
hacel' más fácil el t1'f1sphinte, mejol' 
desarrollo del árbol y má~ a~egurado 
el al'l'nigo: conviene yue III t.iena del 
vi vE'ro sen bucnrt y fél,til, y que sea 
bueno t.ambién el tCl'l'ellO á dOllde se 
tntRplante, nUIlfJue eR una. preocupa-
ci6n el creel' que los árbole!'! crecidos 
en terrello rico no pueden sel' tras-
ladados á tel'l'enos pobres: e~tá claro , 
que si la tierl'R. es buena, prospemdL 
nlás y en telTeno pobre menOR, pero 
mellos 1)I'()speml'á el árbol que ha -
biendo cl'ecid:> pobremellte, sea tras· 
plallt.ado en tel'l'p.1l0 pohl'c: no debell 
tl'l\!oIplalltal' árboles viejo!'! para 110 
perder tiempo y !lillero, 
* * * A lal4 nueces ~l'cas se les da el as-
pecto de tiel'nas sumergiéndolas ('011 
la cá~cara ent.em en agua algo saln.-
da, dlll'allt.e cillco días: la sal impide 
se ~ol'rompa el agua y hasta quit.a ~i 
lBS nneces el gUKtO nstl'Íngente: el 
agua penetra á través de la cáscara, 
hinchando y ablandando la nuez, de 
la cual lile quit.a la película unt.es de 
c('mel'la, quedando así filia y agra· 
dablt!, 
El corresp(Jn.~al del Va lté.s , 
Cronica 
El miércoles último, fiesta del Apó"wl 
de la caridad, San Vicente de Paul, cele-
braron las Conferencias de Señoras y de 
Caballeros los actos que previene ei H,~­
glamento, 
A las siete de la mañana tuvo lugar la 
Comunión general en la igle~ia del Cole-
gio de dicho Santo, durante cuyo acto 
cantarou con acompafiamiento de m'm.o-
nium tiernos motetes las señoritas edu-
canda.s da dicho Colegio, 
Nuestro celoso y querido Prelar/¡) t,ll' 
vo la dignación de presidir la Conferen-
cia extraordinaria de dicho día, tanto la 
de Caballeros como la de Senoras, csle-
bradas en nno de los salones del Palacio 
episcopal. En am bas dirigió el virtuosí-
simo Sr, Obi:'lpo su elocuente y autoriza.-
da palabra á los concurrentes, 
En la de Caballeros empezó el Prelado 
por dar las ~racias en selltidísimas fra-
ses á los conferentes por las felicitaciones 
que le dirigieron al ser nombrado Obis-
po, Admiui¡¡trador Apostólico de esta 
Diócesis, y al ser consagrado tal; mani-
festó hallarse identificado con Barbastro, 
hasta el punt:> de que la felicidad de la 
población era su propia felicidad, como 
SU" penas y quebrantos eran quebrantos 
.v penas de Su lima,; ponderó con elo-
cuencia. la. importancia de las Conferen-
cias de San Vicente de Paul, discurrió 
con profundidad de conceptos sobre la 
naturaleza del amor al prójimo, que ha 
de estar basado en el amor á Dio~, el 
cual amor, para que sea lo que Jebe ser, 
ha de Astar adornado de las condiciones 
que sefia.la Sllnto Tomás; á saber: hB de 
ser Justo, santo y verdadero; enalteció las 
excelencias de la caridad cristiana y dijo 
que solo con ella y con el sentimiento re-
ligioso pue ~ie em prenderse la. obra de 
nuestra regeneración. 
En el discurso del Ilmo. señor Obispo 
resplannecieron por igual su caridad ar-
dentísima, el vivo anhelo que siente pc:r 
el bienestar espiritual y temporal de la 
grey confiada á su cuidado, los conoci-
mientos filosMico-teológicos del orador y 
su insinuante y persuasi va elocuenoia. .-. 
Mañana á. las nueve y media se cele-
bra.rá en 1& Santa Iglesia Catedra! una 
solemne función votiva que el Colegio de 
las Hijas de la Caridad consagra. á la 
SantísiUla Vírgen del Carmen, estando 
encargado de!a oración sagrada el muy 
1. Sr. D, Manuel Sesé, canónigo. - .. 
El miércoles, y después de brillantes 
ejercicios hechos por los ilust.radas opo-
sit:)res, terminaron los actos literarios de 
las oposiciollo:ls á la canongia vacante en 
esta Santa Iglesia Cat,edntl. 
En la terna que el tribunal eleva al 
Gobierno, ha sido colocado en primer lu-
gar, segLÍIl n ue8tro~ i IIforme!l, nuestro 
consi:lerado amigo D. Beni t.O Naval y 
Ayerve, Profesor de est.E> Seminarit\ , á 
quien sinceramente felicitamos, -.. 
El juev ~l .'i, (n la import.an te villi\ ele 
Graus, se 1l11ieron eu indi:lOlu ble lazo la 
afable y discreta sel'l0l'ita D." Pilar de 
Bardaxí y el distinguido joveil D, Miguel 
Padillll i\11~t.rado ingeniero agróuomo , 
Prof~sord(l la Granja. modelo de Zara-
goza. 
Bendijo IR. santa unití n el M. 1. sefior 
D, Pedro Baselga, canóDlgo de esta San-
ta Iglesia Cnte Iral, asis tiendo ¡¡, ItI. cere-
monia selecto y escogido acompaña.mieu' 
too Deseamos á los cóuyllge" todo género 
de venturas y felicidades en 1"1 nuevo es· 
t.ado. • · . -A rlt.efl,)'e r pasú por esta t i. ldad don 
Amado Laguna , rlignísimo .' Icalde de 
Z:\ragoza, en direr,ción á su I>ileblo ua-
tal de Gist,aín, con el triste mot;Ívo de la 
grave enferlOerlarl fllle aq',lPja á sn sefior 
hermano D. Pedro, por cnyo pronto res· 
tabl.cirniento hacemos V0tos al Seii or . 
• • • 
Hemos t.enido el gusto de saludar al 
Rdo. p, Nicasio D omínguez, escolapio, 
tan I}uerido entre los bR.rbastrenses ,quien 
después d8 permanecer dos días en est~ 
Colegio, ha sl\.lido para su residencia de 
Tolosa. 
Le de\eamos felicísimo viaje. -.. 
Espaila, cn .' · ' I" "i!lo.' han de se r p ) r fu er-
za Sf1 l lC' ltad n ~ pam cubrir el li, '· fi oir, de II.t 
uaci ll l fl'all r. :- () " 
~ .. 
Red¡·n(,loneN. n .... talleo 
El día 1. " el e l p,·,jx :mo me.'! de :\~u:-:to 
rlHI'IL pr illcip io la red " ll.: i,íll ll" 1'(, , 1 · ( ( ; 
los mozos cO rl' e~ Jlolldi en tes al act,ua Ir . 0 Jl • 
plazo.r de los de ·lfI.rados solda.dos el lo" 
tres all teriorali . E l plazo para. eSI.a " op' r a -
ciones termina rá l11 00 de Septiembn .• ve . 
nidero , si no hay }Jrórroga. .. -
Uno de estos dia~ publicará el «DiH.l'i o 
Oficia l del Millist erio de la G uerra» las 
órden es para. ellicencinmiento . de 17. UU 
hombres. 
La medida I.iene Ilni cam ellte por o lJje-
t,o facilitar brazos para la agricultura fOil 
esta ~poca del aiio en que tan nec: e:,;ar i, ,,; 
S O Il a '¡u¡ql os Pll los campos. 
~·.'_~~""~b'.llru.·~~.c. I~":':~ .x. •• .!.~ ... "U<Y ..... ~,, ~ ••• •• 
Por fiL1 el golliprun, ií pesar de S l l~ 
¡nroganci a", iutran ,:; igencias v altiv ve.' 
ha ca pi nlad u UOIJ lfl s o}lnsiciones a ep-
'.R.ndo , jubilostI, la;; soluoiones pnr ar¡ II 11 -
lla~ propne~t.u,:; en los proyectos ecn nóIll i· 
cos l')11e se dpbaf jan en la Clilllam. 111)' 
¡lUlar. . 
Si GOU esa capitnlacit"11 e l t;'obiel'l n 
prolonga algún tanto su existencia , en 
cambio su prestigio ha fluedado por l o~ 
suelos . Las fiestas que los oscenses preparan 
para honrar á su Patrono San Lorenzo, 
no dudamos que lIevarim buen con- La nota. del día es la valiente v It é l' -
tingente de forasteros á la cR.pital de la mosa PR.storal que en defeniSa de l~~ ' 01'-
provincia. A«emás de las solemnidades denes religiosas acaba de dar ~L luz el ex-
re!igiosas, preparan, en lo profano, dos celent.Ísimo Sr. Arzobispo de Sevilla.Y el 
grandes corridas de toros y otros fes te- acto de ad hesión á tan precioso docn-
jos que barán grata la e<¡tancia {L los fo- mento realizado por nuestros amigos de 
rasteros qne acudan á las fiestas, . dicha capital. 
La Compañía de ferrocarriles del Nor- En el próximo mimero pensamos in-
te ha establecido billetes reducidos de sertar la primeray dar detallada cuenta 
ida y vuelta., del segundo. · . -
Nuestro respetable amigó .y paisano el 
Rdo, p, Melchor OlIé, ha sido nombra-
do Secretario del Rvdmo. p, Provincial 
de las Escuelas Pía~ de Aragón y Asis-
tente provincial de la misma orden re-
ligio~a. 
Re:l~ba el virtugso é ilustrado Escola-
pio nuestra cordial enhoraouenl1. po!' la 
doble y seilalarla distil1~ión con que aca-
ba de &er honrado, · .-
En la Ermit.a de Nt.ra. Sra. del Plano 
los cofrades consa.grarán al glorioso már-
tir San Cucufate, los siguientes oultos: 
El lunes á las seis y media de la tarde 
se cantarán solemnes vísperas y á las 
seis de la mafiana del martes Misa canta- . 
da con orquesta y ¡ermóu, -. -
Víctima de crónica dolencia, ha falle-
cido en la madru~ada de lioy, á la edad 
de 34 afios y confort,ado con los auxi-
lios expirituales, el apreciable joven 
D. ~artín Gabás y García, hijo de nues-
tro particular y respetable amigo D, Ca-
simiro, del comercio de est.a ciudad. 
Nos unimos de veras al justo dolor que 
afli~e á: su muy apreciable y distingui-
da familia, y rogamos á nuestros lecto-
res encomienden al Seiior el alma de tan 
fervoroso cristiano, · . -
El día. 12 de Agosto se verificará en 
Madrid subasta para la construcción de 
la carretera de Berbegal á Pertusa, bajo 
el tipo de 172.474,ÚO pesetas. · . -
Nu.,~tro. ~Ino. en Franela 
Son muy interesantes y de importan-
cia suma para nuestros viticultores las 
impresiones qne llegan de Frall nia rela· 
tiva!! á los mercan os de vinos e,;p!lilOle~. 
La .Estación En ot~cni clt de Espaiia 
en Cette», flue tan señalados servicios 
prest,a á la agriculturll. con sus con t inu os 
informes acerca de la situación de los 
mercados fran oe,-;es , publiea en su último 
Boleti'n las siguientes interesantes im-
presiones: 
"Los mercados franceses para nuestros 
vinos, dice, continúan con la misma sa-
tisfactoria actividad que venimos re~e­
fianclo hace algunas semanas. No obstan-
t,e ser los arribos ele relativa importall' 
CiR: la escasez de vino español es grande , 
pUt:'s la demauda aumen t.a de día en d ia. 
En el interior es donde se nota la falta 
de vino, y de ahí que, a.penas llegan 
cargamentos á estE:. punto, S011 arrebata.-
dos, por así decirlo , para los departamen-
tos vecinos. 
Como las necesidades creceu y los vi-
nos comunes se concluyen en t.or/as par-
t.e·;, no es aventurado pronosticar que !'I.' 
agotarán en los dos mesell que fal tA n 
hasta la cosecha todas las existencias de 
~================= 
.otere.ante para 1_ Sre •• Saeerdoh'. 
df~ e.t. re"I •• n 
Teniamos conocimiento de qua exis te 
en Madrid un a c~sR. dedicada única yex-
clusivamente á la confeccióu de traj es ta-
lares y de cuya ~a.sa tenemos las más se-
rias y mejores ref¡;,rencias. 
HelOos sabido con satisfacción que 
nuestro paisano D, .1, Mauuel Mediano , 
sastre , ha cons~gnido obtener para est,a 
Diócesis la representaci(jll de esta ca;:;l1" 
titulada: . 
La Unión Eclesiástica 
Además de las muestras de género~ 
propios para Dnlletas, :l\1.anteos y S Gl q, -
nas, el Sr. Mediano tendrá. dep6sit(, de 
Sombreros, Bonetes, Solideos y ah a-
cuellos de difereutes calidades y preci ,.; . 
Mucho lo celebramos por el clero de lA. 
Diócesis, seguros de que serán bien ser-
vidos: 
. 
La Unión Eclesiástica 
MADRID 
Plaza Celenque, número 1. 
Santoral y cultos 
0 ..... 1 .. "0 e:l. -- San Apolinar, oh. y 111r. 
. La. misJ de, alba en el allar de la Sagrada 
hlnll l l <l de la :,) Ia. Ca tedral á las J En la n11 · .. 
ma ig lesia :i las 7, 8,9 Y 11 misa ' de li or: 
en l o~ ¡¡ltare ' Mll ' or , Sanlo Cristo de los .\ ¡ j -
la14ro,; ." Sag ril d :! Fllm ilia rt:spcc¡i yame :l!" . 
En ! ~I Par.rol/ni.a ;Í las 7 ,v '12 mi sa Retar,; 
,¡¡'r,1 ;JI S. Cor:!ZCl ll d.~ Jes ll s. 
Eo b i ~ l ~s la s de la C '¡¡eJral \' San Fr;: • 
ci ,co, :'t las ,1 ¡ Ce: lIl i s ~ re %a,J¡¡. . 
La ¡¡ rchicoir_ldí:t Je [d0 .C. de \larí:\ ,· e l eh :~ 
los Cltlt O< de me~: p0 r l¡¡ 11l :111'1Ii:.;Í b s ~ 1I:l' 
l1li~:·1 de C0 l11 lllli Ól 1 ¡.!t!n er:li , v los ejer,:icio .. 
de la tud \:! á bs ci IICO. -
I-,unell e.a. - S:ll ~ t ¡¡ C ristina vrg. 
~'arf,4'I/Ii e:. .--* S,,'\r l ,\u ro .-\ I'ó:;r,n , [1 .1" 
tr6n d e E~ ,, ~j).1. 
La.; mi s 'I', de :l Iba, hcH,l , l' Re p:lr:ld ora t; r') -
mo el dOlllillgo , 
:\lle .. coleM 26. - Sa nt:1 .\n:l, madre d ~ 
\Jut:Sir:1 Sc:llOra. 
Jue~t:'I .. e', -Sa ll P,llltaleón ll1 !'. 
,'Iernes es. - -S:I II ViCiar llalla \. COI11 -
~ t • ' .. 
palh-ros rnrs. 
!!tóhado eg ... ·· S_': I Fé li x [1 , pap:1 v mr. 
Importante a las señoritas 
En BarbasL I·o , call e d e lo,:; _-\ rgellso-
Ia.s : nltm . .1.4, :¿." , d'J ll de está ~ituad a L .•
Acarl ellliR. lirigida. por D./t Flora. Clusa. 
MIl,ad.ra snpdl'ÍOl' y Profesora de Cort~ 
sisl·em n. Valle con Hf!al Pri vil egio. po-
dd,tl I.as .SE' ii Mita,: a.dq nirir un completl\ 
nonO ClTU lt:'\nt,0 en el C0 1' !,e .Y cont'ecc:ión ~p 
t.ocl lt r, last' d('\ ¡Ji' fIll dA.S y vestidos . 
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H~RMIGA DE ORO 
ILUSTHACIÓN CATÓLICA 
AÑO XIV DE SU PUBLICACION 
Preel. de .... erlelt.o .,0 la peoio.ulal • O pelleta. al añ. 
Se publica los dias 7, 15, 22 Y 30 de cada mes en cuadernos de 16 páginas de gran ta-
maiio, á dos column as, e n las que tit!lll:! 11 cab ida variedad de lecturas amell as é instructi-
vas, á la vez que magnífi cos g ra bados representando retratos de personajes, asuntos de ac_ 
tualidad, cuadros notables, composiciones humorísticas, etc., etc., sujeto todo á la más 
ex tr icta mora l. 
El conjunto ar,ual de la pub licación forma un hermoso volúmen en folio d e 768 pági-
nas de te xto, con centenares de grabados. 
Además, en forma que permite e ncuadernación separada, cada número va acompaña-
do de un plief?:o de novelas escogidas con grabados ó viñetas intercalados en el texto, cons_ 
tituyendo un verdadero 
REGALO 
de uno é GOS tomGS anuales que suman en junto cerca de 400 páginas. 
P"eelo d., .ull~rlelón 
En Espai'la é islas adyacentes, 10 pesetas al a fIO. • 
En los paises de la ¡; lI ión posta l el f' Ellro pn, Il> pesetas Id. 
Se suc¡cribe en la Adrnini , tr:lc ió n d e l a H 01"ll/iga de Oro, Hércules, 3, Barcelona y en 
casa de los sef'lores corresponsa les qlllt son toda ,; las librerías católicas . 
Se remiten nÍlmeros gra tis de muestra lÍ quien los solicite. 
__ x .• -
SUSTITUTOS 
Se admiten d,'sde el día, clf~ la clase de licenciados absolutos, re-
servas, excedl~IIt.(~S dc~ eUl'n, é hijos de viuda y demás indivicluos que 
autoriza la Ley. 
Dirigirse para más informes á 
D. ANTONIO CASTANERA 
Calle de Boggiero núm. 46, princip.al, derecha. 
ZARAGOZA. 
Única casa en la provincia 
(lue lava ¿ti vapor y ú seco, sin elleojerse las prendas, con las miH(ui-
nas F ernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza; numo 30, HUESCA 
Especialidad en J/ ug1'OS indesl1'uclibles petra lutos 
Los trajes grasielltos vuélvense liuevos y los descoloridos se ti-
ñen, dándoles (~I color <fue el cliente eligp en los muestrarios que obran 
en poder del representallte en Bar'lIustro 
. MANUEL MEDIANO, Silst.re, ttdle (Jel General niear~os, número 1~ 
E S 
Su curaciún es ae~ura con el R E 11 
' 1.,;1) del BALSAMO ANTI-
FtEUMATIOO deOaetellvi.1 , 
, Venta en todas las Farmacias ¡" '~ ~ ,~ 
,.,.= . y drogllerlas á • pesetaR trafiCO. _ '..:;. ~' OLO 
'.. . , ,¿,:" _ . r; .. , ,, . ~ . . ~. _", { , ' ... ~ . j • • 
CENfrRO FUNERARIO 
Urea tlepo.lt.o de eaJ •• mori.orl ••• 1 por maJar T mellar 
de T C) MÁS LA rrORRE 
E8te Centro ;¡e ellcargll de amortajar ~ correr grati~ la~ diliJfllncia~ propias de entierros. En el ~ 
encuentran la- t, :JJa ,¡ lllá ~ harata~ . lila" ~ó li ,l a ~ y, que lIIá~ I'e~ i.;ten á la hllmeol ad. 110 teniendo riva etl 
I.uatura y hilen g1t ~ to. por lo qué. y ,j fin J,' no ~alir e ll gañatlo~. a nte~ ,le harer ajuste con nills*r 
otro e!!tahlMimiento hay que vi,¡ itar el vari :lIll .. imo surtido 11110 en caja" de al:l'ro. hierra galvanizad. 
y m.,lera. y la magnllica serie do adorno>! de to,las c la ,e~ de"de lo" lIIás lujoi'los hasta los de luma 
sencillez, exi~ten á d¡"posición de nuestra lI"merosa clienll'la y 1I1 púhliclI en general. También se 
encargan lapida!! mortuorias desde las m:i:l sellcillall hasta la .. de más lujo. l,ara lo I:ual tiene relacio-
nes COII los ,Irmcipalll!l marmolí,.ta~ de .\1allrid. Barcelllua y Zaragoza . en,mlos ellcargo~ ~e reciben 
4, la ciudod ó de ruera, se lIirvan con prontitnd, e-mero y economia. 
¡NO ~QUlVOCARSE! - Argensula, 5, - BARBASTRO 
Elte E,¡tabltlcimiento no tiene agente!!. 
• • .l . '. ..' # r j • _ . 
DISPONIBLE 
.. ____ ...... __ ~ __ .m ________ ............................ .... 
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
. 6 peseta$ 
. • • 8 ~ 
8 ~ 
En este tamaño y en 1." plana p:ua subscriptores. • 
~:. »para no subscriptores. 
En tamaño mayor y en 1." plana para subscriptores. 
~ ~ »para no su bscri ptores . 10 
En tamaOo menor éÍ precios comencionales. 
ADVERTENCIA IMPDRTANTE.-Tndas las esquelas que se im-
priman ~II la imprellla de este periódico, se ins~rlarán en el mis-
mo. siempre qu~ los interesados 1" deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarira. 
Por tener que ausentarse su dueño, se venden, en buenas condiciones, una 
CASA sita en esta ciudad, calle de Monzón, núm. 11, y OrRA en la calle del 
Conde, núm. 7. 
En la RelOjería de la calle de los Argensola, numo 29, frente al Mercado, 
informarán. , 
También se arriendan elLO y 2.° pisode dicha casa de la calle de Monzón • 
I!, MANlUE,L MEB)lAHQ 
Sastt1e 
Calle del General Ricardos. núm. 18, 
Al por mayor ~ su autor, farmacéutic0 en Bm'ba-Stt'o; Sociedad Farmacéu tica E spafiola. , ~ 
Vicente Ferrer y J üml,.R, Hijos de Vida,l .Y Riva..¡ , Sncesor de B . Bllfill y Oomp. "', J. Uriach 
y Oomp. a, Dr. Audreu , .Y Viuda de F ernando Rús, Blwcelona; Barandiaran y Oomp . \ Bil-
bao; Mplchor García , Ma d1·¿dj Pérez del Molino y Oornp.a, Santander; Sirnl) 11 Eche varría, 
San Sebastiá1J; Ríos herrn allo~, M. A. J aci , y senora viuda de Jordán , Zm·agoza. 
Representa ntes exc!usi \' OS para México y Reptí blicas del Oentro de Arn ';' rica , José 
E . Bllstillos Hijos, Farmaeéuticos , MÉXICO. 
Ofrece á los St8S. Sacerdotes sombreros de caso 
tor flexibles, ala estrecha, úl tima novedad. 
Precio: 18 Pesetas 
Dr ' JB,-I i : \"'" - .. ' 1'/' '_ ' . ~ ., _., t se B RA"" " "~'~ B' El ' ( " ~ , \ \ '. 11:.<!" \. , ' , • 1., I \ ~ ... {"...:" . , I • i . .. . ',~ '!i' • -~'!,1" '. ~ 1 tI ' I . \ ""~ ~ \ PI .1 . . '_._. ' , _._ .. ' j ., . ' ) , ._' itt!"i'1' ~ ' ,", ,J '" _ , .. : 
SEMANARIO TRADICIONALISTA 
Periódico semanal. - Suscripcion.: " 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, conltlnicad n ~' y avisos á. prec!o~; eonveneionales 
Administración,: calle de los 1:1 rgensola, 49, .'flARBASTRO 
